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There have been rapid changes in the networking field in the past decade or so, 
mainly due to an exponential growth in the number of users and traffic volumes, 
and emergence of new applications. This has caused a higher demand for 
bandwidth, with better quality of service and reduced blocking probability. 
Meeting this demand efficiently would be possible in high-speed optical networks 
with a proper switching paradigm employing dynamic reservation schemes. 
 
Optical burst switching (OBS) is a new switching concept, based on ideas 
developed for electronic burst switching almost two decades ago. Now the idea 
has evolved to become a paradigm, which combines the best of both switching 
techniques i.e. circuit switching and packet switching, thus overcoming the 
inherent setbacks in the respective switching techniques. OBS applies an out of 
band signaling technique, which enables the bandwidth reservations to be made in 
advance. 
 
In this thesis, two modified reservation schemes are proposed based on the 
prioritized just enough time (pJET) and Horizon reservation schemes, which are 
referred to as the prioritized just enough time with variable extra offset time 
(pJET_VEOT) and the prioritized Horizon (pHorizon), respectively.  
 
These reservation schemes are designed to reduce the blocking probabilities of 
both classes of traffic, i.e. real-time (RT) and non real-time traffic (NRT), while 
provisioning sufficient Quality of Service (QoS) for ensured and timely delivery 
of higher priority traffic. Performance evaluation is conducted in order to analyze 
the reduction in blocking probability, the effect on system delay and to display the 
service differentiation achieved. This is done by comparing the proposed schemes 
to its predecessor schemes respectively. The predecessor schemes used in the 
simulation are pJET, Just Enough Time (JET) and Horizon. 
 iv 
 
The proposed schemes, pHorizon and pJET_VEOT show a significant reduction 
in blocking probabilities and along with sufficient provisioning of QoS for both 
classes of traffic tested, i.e. the RT and NRT when compared to Horizon, JET and 
pJET respectively. 
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Perubahan yang pantas dalam bidang rangkaian sejak sedekad yang lalu 
disebabkan oleh peningkatan yang pesat dalam pengguna internet, peningkatan 
saiz trafik dan kemunculan aplikasi-aplikasi baru. Ini secara tidak langsung telah 
menyebabkan tuntutan yang tinggi ke atas jalur lebar-lingkaran, kualiti 
perkhidmatan yang lebih baik, dan juga telah mengurangkan kebarangkalian 
penghalangan. Tuntutan ini mungkin boleh dihadapi dengan efisen dengan 
penggunaan rangakain optik pantas serta paradigma pensuisan baik yang 
mengaplikasikan skima penempahan yang dinamik.   
 
Pensuisan ledakan optik (OBS) merupakan suatu konsep pensuisan baru, yang 
telah dibangunkan daripada idea-idea pensuisan ledakan elektronik lebih kurang 
dua dekad lalu. Kini, idea ini telah berkembang menjadi sebuah paradigma yang 
terdiri daripada gabungan kelebihan-kelebihan daripada dua teknik pensuisan 
yang terkenal iaitu pensuisan litar dan pensuisan paket, sekaligus ia mengatasi 
kekurangan yang dihadapi oleh kedua-dua teknik pensuisan tersebut. Ia 
mengaplikasikan teknik pengisyaratan di luar lingkaran, yang membolehkan 
penempahan jalur lebar-lingkaran di buat lebih dahulu 
 
Dalam tesis ini, dua skima penempahan yang diubahsuai daripada prioritized just 
enough time (pJET) dan Horizon, iaitu prioritized just enough time with variable 
extra offset time (pJET_VEOT) dan prioritized Horizon (pHorizon) telah 
dicadangkan. 
 
Skima-skima penempahan in telah direkabentuk supaya ia dapat mengurangkan 
kebarangalian penghalangan bagi kedua-dua jenis trafik, iaitu trafik masa-nyata 
dan trafik masa-tak-nyata, serentak memberi kualiti perkhidmatan yang 
secukupnya bagi memastikan penghantaran trafik keutamaan tinggi. Penilaian 
pelaksanaan telah dijalankan bagi mendapatkan perbandingan bagi tujuan 
 vi 
menganalisa kekurangan dalam kebarangkalian penghalangan, kesan kelambatan 
sistem and juga memaparkan kewujudan pembezaan perkhidmatan. Ini 
dijalanakan dengan membuat perbandingan diantara skema-skema penempahan 
yang telah dicadangkan dengan skema-skema tetua tertentu. Diantaranya adalah, 
pJET, just enough time (JET) dan Horizon. 
 
Skima-skima yang dicadangkan, pJET_VEOT dan pHorizon menunjukan 
pengurangan yang ketara dalam penghalangan dan pemberian kualiti 
perkhidmatan yang secukupnya bagi kedua-dua kelas trafik iaitu trafik masa-nyata 
dan trafik masa-tak-nyata jika dibandingkan dengan Horizon, JET dan pJET. 
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